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Ознакомительная (учебная) практика студентов является обяза-
тельным компонентом, предусмотренным учебным планом, и важ-
нейшим этапом в системе практикоориентированной подготовки вы-
сококвалифицированных специалистов. Она направлена на расшире-
ние, закрепление, углубление и систематизацию теоретических 
знаний на основе изучения деятельности организаций, приобретение 
студентами навыков практической работы путем самостоятельного 
выполнения заданий. 
Данная программа практики составлена в соответствии с образова-
тельным стандартом Республики Беларусь, положениями Кодекса 
Республики Беларусь об образовании, постановлением Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 3 июня 2010 г. № 860 «Об утвержде-
нии Положения о практике студентов, курсантов, слушателей», учеб-
ным планом специальности «Экономика и управление на предприя-
тии», Положением о практике студентов учреждения образования 
«Белорусский торгово-экономический университет потребительской 
кооперации». 
Целью ознакомительной (учебной) практики является знакомство 
с особенностями выбранной специальности и формирование навыков 
и умений применять свои теоретические знания на практике.  
К основным задачам ознакомительной практики относятся: 
 закрепление, расширение и систематизация теоретических зна-
ний, полученных студентами в процессе обучения; 
 получение студентами всестороннего представления о будущей 
профессии; 
 ознакомление с организационной структурой и функциями пла-
ново-экономических служб и должностными инструкциями экономи-
стов;  
 выработка у студентов творческого подхода к профессиональной 
деятельности, приобретение ими навыков анализа результатов своего 
труда, формирование потребности в самообразовании. 
Студенты должны получить навыки сбора, подготовки и обработ-
ки необходимой информации, построения аналитических таблиц. 
Специалист должен обладать следующими академическими ком-
петенциями: 
 уметь применять базовые научно-теоретические знания для ре-
шения теоретических и практических задач (АК-1); 
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 уметь работать самостоятельно (АК-4); 
 быть способным порождать новые идеи (обладать креативно-
стью) (АК-5); 
 владеть междисциплинарным подходом при решении проблем 
(АК-6); 
 иметь навыки, связанные с использованием технических 
устройств, управлением информацией и работой с компьютером (АК-
7). 
Специалист должен соответствовать социально-личностным ком-
петенциям:  
 обладать качествами гражданственности (СЛК-1); 
 быть способным к социальному взаимодействию (СЛК-2); 
 обладать способностью к межличностным коммуникациям (СЛК-3); 
 уметь работать в команде (СЛК-6). 
Кроме того, специалист должен обладать профессиональным ком-
петенциями в следующих видах деятельности: 
1. В организационно-управленческой: 
 владеть навыками создания собственного бизнеса (ПК-1); 
 владеть современными техниками принятия управленческих ре-
шений (ПК-5). 
2. В планово-экономической – проводить комплексный экономиче-
ский анализ всех видов деятельности организации (предприятия) и 
разрабатывать меры по эффективному использованию ресурсов, про-
изводственных мощностей с целью повышения эффективности про-
изводственно-хозяйственной деятельности (ПК-13). 
3. В информационно-аналитической: 
 систематизировать статистические материалы по труду, характе-
ризующие количественные и качественные показатели деятельности 
организации (предприятия) и его подразделений (ПК-18); 
 выявлять внутрихозяйственные резервы и разрабатывать меро-
приятия по их использованию (ПК-20); 
 проводить оперативный экономический анализ хода выполнения 
плановых заданий и мероприятий по использованию резервов повы-
шения эффективности производственно-хозяйственной деятельности 
(ПК-21). 
4. В научно-исследовательской – обосновывать систему показате-
лей и методы оценки экономической эффективности функционирова-
ния организации (предприятия), отдельных видов деятельности и 




5. В инновационной – оценивать конкурентоспособность и эконо-
мическую эффективность разрабатываемых технологий (ПК-30). 
Ознакомительную (учебную) практику студенты очной (дневной) 
формы получения образования проходят в университете, студенты 
вечерней формы получения образования – по месту своей основной 
работы. 
Сроки прохождения практики определяются учебным планом по 
специальности. Ее продолжительность составляет для студентов пол-
ного срока получения образования 2 недели, для студентов сокра-
щенного срока получения образования – 1 неделю (3 зачетные едини-
цы). Объем работы – 108 ч.  
Учебно-методическое руководство и контроль за организацией и 




1. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 
1.1. Организация планово-экономической работы  
 
Студентам следует выполнить следующее: 
1. Ознакомиться с положением о планово-экономическом отделе 
организации, изучить и отразить в отчете его задачи и функции. 
2. Ознакомиться с должностными инструкциями работников пла-
ново-экономического отдела. 
3. Изучить табель (перечень) форм государственной статистиче-
ской отчетности, представляемой статистическим органам. Составить 
таблицу, указав название отчетности и краткое ее содержание.  
 
1.2. Изучение состояния и динамики развития ресурсов  
организации 
 
1.2.1. Основные средства организации 
 
Для изучения состава, движения основных средств организации 
студентам необходимо выполнить следующее: 
1. Оценить движение и состав основных средств организации за 




Таблица 1  – Движение и состав основных средств по _______________ за 20_ г.  


















Всего основных средств, млн р.      
В том числе здания, машины  
и оборудование, инструмент, 
производственный и хозяй-
ственный инвентарь  
и прочие принадлежности  
     
2. Изучить наличие, состояние и структуру основных средств ор-
ганизации. Выявить тенденции в их развитии, представив результаты 
исследований по форме таблицы 2. 
Таблица 2  – Наличие, состояние и структура основных средств организации  












































Здания          
Сооружения          
Устройства  
передаточные         
 
Машины  
и оборудование          
 
Средства  
транспортные          
 
Инструмент          
Инвентарь  
и принадлежности         
 
Прочие           
Итого основных 
средств         
 
В том числе ак-
тивная часть 
основных 




3. Изучить состояние и динамику развития розничной торговой се-
ти, эффективность ее использования, представив результаты по фор-
ме таблицы 3. 
Таблица 3  – Розничная торговая сеть за 20__–20__ гг. ______________________ 
























по торговой  
площади,  
м2 
Магазины, всего       
В том числе:       
продовольственные       
непродовольственные       
смешанные       
Магазины, расположен-
ные в сельских населен-
ных пунктах 
      




–  –  – 
Торговые места на рынках  –  –  – 
Торговые объекты  
в торговых центрах 
 
–  –  – 
4. Используя диаграммы, отразить структуру стационарной роз-
ничной торговой сети. 
 
1.2.2. Оборотные средства (краткосрочные активы) организации 
 
В качестве задания по данному разделу практики студентам следу-
ет изучить состав и структуру оборотных средств организации, вы-
явить изменения в их структуре, представив результаты исследований 







Таблица 4  – Состав и структура оборотных средств   
по____________________________________________ за 20__–20__ гг. 

















































Запасы, всего         
В том числе: 
материалы 
        
животные на выра-
щивании и откорме 
        
незавершенное про-
изводство 
        
готовая продукция  
и товары 
        
товары отгруженные         




        
Расходы будущих пе-
риодов 
        




        
Краткосрочная деби-
торская задолженность 
        
Краткосрочные финан-
совые вложения 
        
Денежные средства и 
их эквиваленты 
        
Прочие краткосрочные  
активы 
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Итого         
 
 
1.2.3. Трудовые ресурсы организации 
 
На данном этапе ознакомительной практики студентам необходи-
мо изучить состав и структуру персонала организации, представив 
результаты по форме таблиц 5–7. 
Таблица 5  – Списочная численность персонала и его функциональный состав  
в 20____–20____ гг. (на конец года) 
Группы 
работников 
Год Отклонение  
по удельному  





































Руководители         
Специалисты         
Другие  












Таблица 6  – Информация об образовательном уровне персонала  











































Всего работников  
списочного состава         
В том числе име-
ющих образование: 
  
      










      











































общее среднее         
общее базовое         
Таблица 7  – Возрастной состав персонала_____________________в 20__–20__гг. 
                                                                              (наименование организации) 
Группы 
работников 
Год Отклонение  








































состава     
  
  
В том числе 
имеющих  
возраст:     
  
  
18–24 лет         
25–29 лет         
30–39 лет         
40–49 лет         
50–54 лет         
55–59 лет         










2. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
2.1. Обязанности студента, проходящего практику 
 
Студент-практикант обязан соблюдать следующие требования: 
 до начала практики ознакомиться с программой и получить кон-
сультацию по ее прохождению у руководителя практики от кафедры; 
 выполнить программу практики в полном объеме; 
 соблюдать на рабочем месте правила охраны труда и техники 
безопасности; 
 подготовить отчет по итогам практики. 
 
2.2. Требования к оформлению отчета по практике 
 
Отчет о прохождении практики должен быть полностью составлен 
к моменту окончания практики. Образец оформления титульного ли-
ста отчета приведен в приложении. 
Содержание отчета должно соответствовать программе практики. 
Общими требованиями по оформлению отчета являются четкость 
построения, логическая последовательность и конкретность изложе-
ния материала. 
Текст отчета должен быть проиллюстрирован необходимыми таб-
лицами, графиками, диаграммами. Страницы отчета должны быть 
пронумерованы. Нумерация страниц – сквозная, начиная с титульно-
го листа. Объем отчета – до 20 страниц. 
Защита отчета по практике проводится в университете в присут-
ствии руководителя практики в форме дифференцированного зачета. 
Результаты работы практиканта оцениваются по десятибалльной 
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